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Tinjauan Mata Kuliah 
 
ata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual, membahas tentang suatu 
hak hasil karya  yang memiliki nilai ekonomis, moral yang dilindungi 
oleh hukum baik dalam lingkup hukum nasional maupun hukum 
internasional. Buku Materi Pokok (BMP) Hukum Hak Kekayaan Intelektual 
ini terdiri atas 9 modul, yang secara terinci yakni sebagai berikut: 
 
1. Modul 1 tentang pengertian dan sejarah hak kekayaan intelektual, yang 
terdiri dari 2 kegiatan belajar yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai Pengertian Hak Kekayaan 
Intelektual. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai Sejarah Perkembangan Hak 
Kekayaan Intelektual. 
 
2. Modul 2 tentang Pengaturan Internasional Terkait HKI, yang terdiri dari 
3 kegiatan belajar yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai Berne Convention for The Protection 
Of Literary And Artistic Works. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai Paris Convention for the Protection of 
Industrial Property. 
c. Kegiatan Belajar 3 mengenai Agreement on Establishing World 
Trade Organization (Persetujuan Pembentukan WTO) dan 
Persetujuan TRIPs. 
 
3. Modul 3 tentang Hak Cipta, terdiri dari 2 kegiatan belajar yang secara 
rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai Beberapa Pengertian dan Peraturan 
HKI. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai Perkembangan Pengaturan Hak Cipta 
di Indonesia Dan Internasional. 
 
4. Modul 4 tentang Paten, terdiri dari 2 kegiatan belajar yang secara rinci 
sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai Pengantar Perlindungan Paten. 
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b. Kegiatan Belajar 2 mengenai Peraturan Dan Jangka Waktu 
Perlindungan Serta Proses Permohonan Paten di Indonesia. 
 
5. Modul 5 tentang Studi Kasus Tentang Merek Terkenal, terdiri dari 2 
kegiatan belajar yang secara rinci terdiri dari: 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai Studi Kasus Tentang Merek Terkenal. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai Analisis Kasus Merek Terkenal. 
 
6. Modul 6 tentang Desain Industri, yang terdiri dari 2 kegiatan belajar 
yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai Pengertian dan Pendaftaran Desain 
Industri. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai Penggunaan Hak, Overlap 
perlindungan, Perjanjian Internasional, Penyelesaian Sengketa dan 
Pelanggaran Hak Desain Industri. 
 
7. Modul 7 tentang Indikasi Geografis, yang terdiri dari 3 kegiatan belajar 
yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai Definisi dan Pengertian Indikasi 
Geografis. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai Sejarah Indikasi Geografis dan 
Perjanjian dan/atau Konvensi Internasional terkait Indikasi. 
c. Kegiatan Belajar 3 mengenai Indikasi Geografis di Indonesia. 
 
8. Modul 8 tentang Rahasia Dagang, yang terdiri dari 2  kegiatan belajar 
yang secara rinci sebagai berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai Pengantar Rahasia Dagang. 
b. Kegiatan Belajar 2 mengenai Rahasia Dagang di Indonesia; 
 
9. Modul 9 tentang Hukum Anti Monopoli dalam Hak Kekayaan 
Intelektual, yang terdiri dari 2 kegiatan belajar yang secara rinci sebagai 
berikut. 
a. Kegiatan Belajar 1 mengenai Hubungan antara Hukum Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Hak 
Kekayaan Intelektual. 
 
xi 
Petunjuk cara mempelajari BMP 
Agar dapat hasil yang baik, maka anda harus mempelajari BMP hukum 
hak kekayaan intelektual dengan tahapan sebagai berikut. 
1. Pelajari modul secara berurutan atau hierarki. 
2. Pelajari setiap tujuan pada instruksi dari setiap pokok bahasan yang 
terdapat disetiap modulnya. 
3. Pelajari materi yang ada pada setiap modul. 
4. Kerjakan latihan yang terdapat dalam modul. 
5. Jika terdapat bahan materi yang kurang jelas mohon diskusikan kepada 
tutor.
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Mahasiswa mampu menjelaskan 
Hak Cipta 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
Paten 
Mahasiswa mampu menganalisa 
Studi Kasus Tentang Merek Terkenal 
 
Mahasiswa mampu menganalisa 
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Mahasiswa mampu menjelaskan 
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Mahasiswa mampu menjelaskan 
Rahasia Dagang 
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Hukum Anti Monopoli dalam Hak 
Kekayaan Intelektual 
TIU 
Mahasiswa Mampu Menganalisis seluk beluk ketentuan baik 
dalam lingkup nasional maupun internasional di bidang HKI 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
pengertian dan sejarah hak kekayaan 
intelektual 
 
Mahasiswa mampu menjelaskan 
Pengaturan Internasional Terkait HKI 
 
